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XI D E A G O S T O 
Comemoração do estabelecimento dos Cursos Jurídicos 
no Brasil 
A data da instituição dos cursos jurídicos no Brasil foi este ano 
festivamente comemorada pelos estudantes e professores da Faculda-
de de Direito de São Paulo. 
No dia 11 de Agosto, ás 9 horas, na Igreja de S. Francisco, foi 
celebrada solene missa a que estiveram presentes centenas de alunos 
de todas as escolas superiores de S. Paulo, os presidentes dos respe-
tivos centros acadêmicos, professores e inúmeras famílias. Foi cele-
brante o padre Castro Nery. 
A's 13 horas, no Clube Comercial, realisou-se u m almoço de con-
fraternização da classe acadêmica de S. Paulo. Além dos centros 
acadêmicos da Capital e de inúmeros estudantes, compareceram á fes-
ta os professores drs. Reynaldo Porchat, reitor da Universidade; Was-
demar Ferreira, Benedicto Montenegro, Spencer Vampré, Antônio de 
Almeida Júnior, Jorge Americano, Gama Cerqueira, Gabriel de Re-
zende e o padre Castro Nery. 
Saudou os presentes o presidente do Centro XI de Agosto, aca-
dêmico Paulo Bastos Cruz. Falaram depois o orador oficial do Cen-
tro Oswaldo Cruz, u m representante do Clube dos Advogados, u m 
acadêmico de direito, saudando os estudantes da Baía. Estando pre-
sentes ao almoço vários acadêmicos das Faculdades da Baía, levantou 
para saudar os professores e os estudantes paulistas, o acadêmico Oscar 
Berbert Tavares. Falou por ultimo o dr. Reynaldo Porchat, reitor da 
Universidade, que incentivou os acadêmicos a se unirem mais do 
que nunca, afim de contribuir para cumprimento do objetivo com 
que foi criada a Universidade de São Paulo. 
A' noite, no edifício da Faculdade de Direito, realisou-se outra 
parte das festas comemorativas do estabelecimento do ensino jurí-
dico no país. No salão da Congregação reuniram-se professores e 
estudantes, sentando-se á mesa que presidiu á solenidade os drs. 
Waldemar Ferreira, Pinto Pereira, Spencer Vampré, Ernesto Leme 
e os acadêmicos, Paulo Bastos Cruz, presidente do Centro XI de 
Agosto, Luiz Leite e srta. Maria Magdalena Telles de Matos. Ao lado 
esquerdo da mesa sentaram-se os estudantes baianos então em visita 
a São Paulo, e nos demais lugares os acadêmicos paulistas. 
As palavras iniciais foram proferidas pelo professor Waldemar 
Ferreira, que expôs os motivos da solenidade, congratulando-se e m 
seguida com os acadêmicos por tão gloriosa efeméride. 
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O acadêmico Luiz Leite, comissionado pelo Centro "XI de Agos-
to", pronunciou u m discurso que vae publicado em outra parte desta 
revista. 
Também sobre o acontecimento falou a acadêmica srta. Maria 
Magdalena Telles de Mattos, realçando a figura do Visconde de 
S. Leopoldo, em cuja administração foram fundados os cursos jurídi-
cos do pais. Usou depois da palavra o bacharelando Sinval Pal-
meira, chefe da delegação acadêmica baiana em visita a S. Paulo. 
Ao estudante baiano seguiu-se com a palavra o professor Spen-
cer Vampré, que fez uma evocação histórica dos cursos jurídicos 
no pais, discorrendo sobre fatos e acontecimentos ligados á vida 
acadêmica, particularmente de S. Paulo, cujos alunos estavam ligados 
aos maiores sucessos políticos e intelectuais da historia do pais, como 
sucedia com os nomes de Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alva-
res de Azevedo, Castro Alves, Fagundes Varella, Joaquim Nabuco, 
Ruy Barbosa, Raymündo Corrêa, Prudente de Moraes, Campos Salles, 
Affonso Penna, Rodrigues Alves, Washington Luis, Arthur Bernar-
des, Bernardino de Campos, Wenceslau Braz, e tantos outros credo-
res de serviços á Pátria. Finalizou o professor Spencer Vampré, 
depois de relatar algumas anedotas de alunos e mestres como o Con-
selheiro Brotero e Veiga Cabral, fazendo uma exortação á mocidade 
acadêmica para que no futuro trabalhe pela grandeza da pátria 
comum, como o haviam feito e estavam fazendo os estudantes do 
passado. 
Encerrando a solenidade, o professor Waldemar Ferreira, pro-
nunciou u m discurso acerca da hitsoria do edifício da Faculdade 
de Direito e salientou que talvez fosse a ultima vez que aquele salão, 
em que estavam, abrigasse em tão auspiciosa data tão expressivo 
numero de pessoas gradas, visto como, para corresponder ao pro-
gresso de S. Paulo, a Faculdade de Direito também ia evoluir ma-
terialmente, de par com a sua cultura, reformando totalmente seu 
edifício, onde se levantará orgulhosa e poderosa a Universidade de 
S. Paulo. 
Encerrada a solenidade, os acadêmicos deixaram o edifício da 
Faculdade e seguindo a velha tradição da data foram em conjunto 
á herma de Alvares de Azevedo, na praça da Republica, onde 
colocaram duas palmas de flores e pronunciaram entusiásticos dis-
cursos. 
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O sr. professor Waldemar Ferreira dirigiu aos diretores de 
todas as Faculdades de Direito do Brasil o seguinte telegrama: 
"S. Paulo, 11 de Agosto de 1934. 
A data de hoje gloriosa para quantos no Brasil ensinam e estu-
dam Direito e pela sua passagem a Faculdade de São Paulo congra-
tula-se com as demais Faculdades brasileiras empenhadas na obra 
de reconstrução e do engrandecimento do pais. Saudações. 
WALDEMAR FERREIRA 
Vice-Diretor". 
O sr. professor Waldemar Ferreira recebeu, por sua vez, os des-
pachos seguintes: 
"Rio, 13 de Agosto de 1934. 
Congratulo-me com os eminentes colegas e brilhante moci-
dade dessa Faculdade, pela efeméride que relembra a fundação dos 
Cursos Jurídicos no Brasil. 
Professor BERNARDINO DE SOUZA 
Presidente da Câmara de Reajustamento". 
"Salvador, 14 de Agosto de 1934. 
Retribuo com efusão as congratulações da gloriosa Faculdade 
de Direito S. Paulo pela data da fundação dos Cursos Jurídicos em 
nossa Pátria, formulando sinceros votos pela maior grandeza Brasil 
unido. Atenciosos cumprimentos. 
FELINTO BASTOS 
Diretor da Faculdade da Baia" 
"Rio, 13 de Agosto de 1934. 
Retribuo afetuosamente as saudações do eminente colega e 
amigo. 
ALCÂNTARA M A C H A D O . 
"S. Luiz, 14 de Agosto de 1934. 
Agradecendo, retribuo os cumprimentos pela passagem da glo-
riosa data de onze de Agosto. Saudações. 
H E N R I Q U E C O U T O 
Diretor da Faculdade do Maranhão". 
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"Rio, 14 de Agosto de 1934. 
Congratulo-me com o eminente amigo pela passagem do anniver-
sario da fundação dos Cursos Jurídicos no Brasil. Saudações. 
THEODORO RAMOS 
Diretor Geral da Educação". 
"Niterói, 14 de Agosto de 1934. 
Agradeço e retribuo as congratulações pela data de onze do cor-
rente, de lembrança auspiciosa neste período de reconstrução jurí-
dica nacional á cuja vanguarda se encontra a gloriosa Faculdade 
de São Paulo. Saudações. 
A B E L S A U E R B R O N N M A G A L H Ã E S 
Diretor da Faculdade de Direito de Niterói", 
"Porto Alegre, 16 de Agosto de 1934. 
Agradeço e retribuo ao ilustre colega as congratulações pela 
passagem da gloriosa efeméride da fundação dos cursos jurídicos do 
Brasil. Atenciosas saudações. 
M A N O E L A N D R É DA R O C H A 
Diretor da Faculdade de Porto Alegre". 
"Rio, 16 de Agosto de 1934. 
A Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro agra-
dece e retribue as congratulações da Faculdade de Direito de São 
Paulo, por motivo da passagem da gloriosa data de 11 de Agosto, 
fazendo votos por que os cursos jurídicos brasileiros se tornem cada 
vez factor mais eficiente na formação moral e intelectual do nosso 
povo. Saudações. 
CÂNDIDO D E OLIVEIRA F I L H O 
Diretor". 
